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ABSTRAK 
Bayu Nur Febrianto. 26010315120023. Analisis Pemasaran Ikan Lemuru 
(Sardinella Lemuru) Pada Usaha Perikanan Purse Seine di PPN Pengambengan 
Bali (Herry Boesono dan Bambang Argo Wibowo) 
 
Pemanfaatan sumberdaya ikan Lemuru (Sardinella Lemuru) di PPN 
Pengambengan tidak hanya mencakup masalah produksi dan nilai produksi, 
namun juga mencakup masalah pemasaran ikan Lemuru. Kegiatan pemasaran 
ikan Lemuru di PPN Pengambengan dilakukan oleh beberapa pelaku usaha antara 
lain nelayan, pedagang, pabrik pengolah dan konsumen. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pola distribusi pemasaran ikan Lemuru, marjin dan 
fisherman’s share dan juga efisiensi pemasaran pada setiap pelaku usaha. Metode 
penelitian yaitu deskriptif studi kasus. Metode penarikan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian yaitu 
20 nelayan, 2 pedagang skala besar, 10 pedagang skala sedang dan 20 pedagang 
skala kecil. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis pendapatan 
usaha, R/C ratio, marjin pemasaran, efisiensi pemasaran dan fisherman’s share. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat 2 bentuk 
pola distribusi pemasaran ikan Lemuru. Total marjin pemasaran ikan Lemuru 
pada pola distribusi pemasaran 1 adalah sebesar 82% dan pada pola distribusi 
pemasaran 2 yaitu sebesar 88%. Presentase Fisherman’s  share pada pola 
distribusi pemasaran 1 yaitu 18% dan pada pola distribusi pemasaran 2 yaitu 
sebesar 12 %. Nilai efisiensi pemasaran ikan Lemuru di PPN Pengambengan pada 
pola distribusi pemasaran 1 pedagang besar sebesar 0,20. Pada pola distribusi 
pemasaran 2 diperoleh nilai efisiensi pada pedagang besar sebesar 0,20; pedagang 
skala sedang sebesar 0,12 dan pada pedagang kecil sebesar 0,13. Berdasarkan 
hasil nilai efisiensi pemasaran ikan Lemuru di PPN Pengambengan diketahui 
efisien, karena didapatkan nilai efisiensi <1. 
 
Kata Kunci : Ikan Lemuru, PPN Pengambengan, Distribusi Pemasaran 
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ABSTRACT 
Bayu Nur Febrianto. 26010315120023. Marketing Analysis of Lemuru Fish 
(Sardinella Lemuru) in Fisheries Purse Seine in Pengambengan’s Fishing Port 
Type B Bali (Herry Boesono and Bambang Argo Wibowo) 
 
Utilization of Lemuru fish resources (Sardinella Lemuru) in Pengambengan’s 
Fishing Port Type B not only covers the problem of production and value of 
production, but also covers the problem of marketing Lemuru fish. The marketing 
activities of Lemuru fish in Pengambengan’s Fishing Port Type B are carried out 
by several business actors including fishermen, traders, processing plants and 
consumers. The purpose of this study was to analyze the marketing distribution 
patterns of Lemuru fish, margins and fisherman's share and also marketing 
efficiency in each business actor. The research method is descriptive case study. 
The sampling method used was purposive sampling. The number of samples taken 
in the study were 20 fishermen, 2 large scale traders, 10 medium-scale traders and 
20 small-scale traders. Data analysis methods used were analysis of business 
income, R / C ratio, marketing margin, marketing efficiency and fisherman's 
share. Based on the research conducted, it was found that there are 2 forms of 
marketing distribution patterns of Lemuru fish. The total marketing margin of 
Lemuru fish in the marketing distribution pattern 1 is 82% and in the marketing 
distribution pattern 2 which is 88%. The percentage of Fisherman’s share in the 
marketing distribution pattern 1 is 18% and in the marketing distribution pattern 2 
which is 12%. The marketing efficiency value of Lemuru fish in Pengambengan’s 
Fishing Port Type B in the marketing distribution pattern of 1 wholesaler is 0.20. 
In the pattern of marketing distribution 2, the efficiency value for large traders is 
0.20; medium scale traders at 0.12 and small traders at 0.13. Based on the results 
of the marketing efficiency value of Lemuru fish in Pengambengan’s Fishing Port 
Type B, it is known to be efficient, because the efficiency value is obtained <1. 
 
Keyword : Lemuru fish, Pengambengan Fishing Port Type B, Marketing 
Distribution 
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